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LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA'
PRECIOS DE SUSCRIPCION




ESTADO MAYOR CENTRAL.—Declara indemnizable la comisión del servicio
desempelada por varios jefes, oficiales y clases.—Designa el personal que ha
de constituir la comisión para inspeccionar la construcción de torpedos en
Berlin.—Ascensos de segundos maquinistas D. J. Navarro y D. J. Cayuela.—
Autorizando á los jefes y oficiales de la Armada para acompañar á sus hijos
y hermanosquese presenten á oposiciones para el ingreso en las,academias mi
litares.—Idem id. á las clases de la Armada para idem id. id. id.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Destina interinamente al 5.° negociado
del E. M. C. al coronel de artillería D A.. Cervera.
SERVICIOS AUXILIARES.—Sobre formación de tribunales de exámenes para
auxiliares terceros.
NAV EGACION Y PESCA MARITIMA.—Preinio de constancia al cabo de mar
S. Pita.—Idem de id. al id. de id. S. Fernández.—Idem de id. al id, do íd. E.
García.
INTENDENCIA GENERAL.—Sobre justificación mensual de existencia, de los
generales en situación de cuartel, sin destino ó excedentes.--Dispone perciba
sus haberes por la Habilitación del Ministerio el teniente de navio D.
G. de la
Puerta.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra segundo farmacéutico á D. C. de la Puente
Circulares y disposiciones.
Interesa modelos de impresos usados en las oficinas del ramo.—Excedencias en
el cuerpo Jurídico.—Rectifica fecha de cobro de haberes pasivos corres pon
diente al operario A. Grandal.
SECCION OFICIAL torpedos,
correspondiente al armamento de los des
tructores y torpederos de la nueva escuadra, que se
. gún lo dispuesto en real orden de 20 del actual (D. 0.
número 89) ha de llevar á cabo la casa «Berliner
,A. G. ormals Schwartzkopff», ha de ser inspeccio_
nada aquella por la comisión correspondiente, en dele_
ESTADO 'MAYOR CENTRAL ación de la Marina y que con este fin ha de dejarse
INDEMNIZACIONES previsto el gasto que implica su sostenimiento, con ca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien rácter permanente
durante el mencionado plazo, en
Berlín; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lodeclarar comisión indemnizable del servicio, la que
han desempeñado en Cartagena, desde el dia 6 del co- propuesto por
la segunda Sección de ese Estado Ma
yor central, se ha servido disponer que se incluya larriente mes al día 11 del mismo, ambos inclusive, el
ingeniero inspector de primera clase D. Cayo Puga, expresada atención en los presupuesto
zz del año próxi
ingeniero inspector D. Francisco Díaz Aparicio, ca-
-
mo y sucesivos, en el concepto de que el personal de
el signado para constituir la comisión de referencias es el
REALES ORDENES
pitan e fragata . Miguel oy ia y a (Mar
qués de los Alarnos del Guadalete) capitán de infan
tería de Marina, D. Manuel Manrique de Lara. alfé
rez de navío, D. Juan Carro y portero del Ministerio
don Justo Pelayo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1910.
DiE90 ARIAS DE MIRANDA,.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armacila•
Sr. Intendente general de Marina.
COMISIONES
Excmo. Sr.: En atención á que durante el período Ide tiempo que dure la construcción 'del material 'de
que á continuación se expresa:
Un Jefe de la clase de capitán de fragata ó tenien
te de navío de primera clase.
Un oficial de la de teniente 6 alférez de navío.
Un capataz del taller dei_torpedos de Cartagena.
Un obrero torpedista, y
Un operario aventajado, del mismo taller.
De real orden lo digo á V. E. para su conci
miento y demás finas.—Dios guarde á V. E. mucho
años.—Madrid 28 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
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CUERPO DE MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Como continuación á las reales órde
nes de 20 y 27 de abril del corriente ario, ascendiendo
diez y ocho aprendices á terceros maquinistas; SuMajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
sean aPcendidos á esta clase, con antigüedad del día
20 de dicho mes, D. José Navarro Monreal y D. Juan
Cayuela López, por haber completado los documen
tos que les faltaban, debiendo el primero ser escala
fonado entre D. Juan J. Fernández del Valle y don
José Fernández y Fernández, y el segundo entre don
José Egea Urraco y D. Manuel Herrero Moreno. que
es el lugar que les corresponde por el orden de cen
sura que figura en el acta de examen.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA .
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
(Jircular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey cj. D. g.) ha
tenido á bien autorizar á los jefes y oficiales de la
" Armada, que tengan hijos ó hermanos que se presen
ten á ingreso á las academias militares, para que pue
dan acompañarles siempre que lo permitan las aten
ciones del servicio y en caso de que, en la fecha que
deban pasar la revista administrativa, se hallaran
ausentes en su destino, pasen esta por medio de jus
tificante, sin que esta autorización dé derecho á abono
de pasaje ni de ningún otro gasto, no alcanzando la
autorización de referencia, á los que se encuentren
embarcados en buques que se hallen en tercera si
tuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
Dios guarde á V. E. muchos años.-- Madrid 30
de abril de 1910.
ElGeneral:Jefe del Estado Mayor central,
Youquín 111." de Cincúnegati.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
señores. .
Circular.—Exerno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien hacer extensiva á las clases de la Ar
mada lá autorización concedida por real orden de 30
del corriente mes, á los jefes y oficiales para que
acompañen á los hijos ó hermanos que tengan que
presentarse en academias militares sobre las mismas
bases que cita dicha disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de abril de 1910.
1
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín III." de Cincibtegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Jefatura de Construcciones arti
lleras, se ha servido disponer que el coronel de arti
llería de la Armada, D. Antonio Cervera y Guerrero,
pase interinamente á desempeñar los cometidos del
quinto Negociado del Estado Mayor central, mientras
permanezcan en conlisión en el extranjero el coronel
y teniente coronel del expresado Cuerpo D. José Gar
cía de la Torre y Rey y D. Francisco Butler y Mir,
Jefe y auxiliar, respectivamente, del referido Nego
ciado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
4.1:0
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en el
artículo 21 "del vigente reglamento del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas, á fin de que con arreglo á lo
que determina el 25 del mismo puedan proveerse las
dos vacantes de auxiliar 3.° que existen en el expresa
do Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), dé acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura, ha tenido á bien disponer
que por los Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferro', se nombren los tribunales que
determina el artículo 22 del citado reglamento, para
que, transcurridos quince días á partir de la publica
ción en el DIARIOOFicaLde esta disposición, procedan
al examen de los escribientes de primera que lo soli.,
citen, entre los que figuran en la adlunta relación, que
son los que ocupan el primer décimo de la escala de
su clase, teniendo en cuenta que son dos las vacantes
que se convocan, descontados los que se encuentran
sin derecho á ascenso.
Terminados los ejercicios se cursará á este centro
por el conducto reglamentario, el certificado que de
termina el artículo 24 del reglamento mencionado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
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miento y demás efecIos.—Dios guarde á V. En muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de !os apostaderos
de Cádiz y D'erra
Relación de referencia.
D. Luciano Calvo Seoane Ferrol.
Domingo Fernández Romero Ferrol.
» eipriano Porta Pazos Ferrol.
» Manuel González Torrente. Ferrol.
José del Palacio Gómez Ferro'.
Antonio Oliver Torrens Ferrol.
IldefonsoBenítez Grosso. Cádiz.
» Modesto Marcote Rivas Ferro'.
» Luis Naveiras Pérez D'erra
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 14 del ac
tual, recaída en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2.« clase, Serafín Pita
Casal; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
le el de tremta pesetas al mes, para que se le propone
y el cual habrá de disfrutar desde 1.° de mayo de
1909, por haber cumplido con anterioridad, las con
diciones que al efecto se requieren y haber sido in
validadas las notas que se mencionan en su hoja de
castigos.
Lo que de-real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia, marítima
de Santander.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 14, del ac
tual, recaída en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2.« clase, Simón Fer
nández Carlín; S. M. el key (q. 1). g.) 2e ha servido
concederle el .de siete pesetas cincueuta céntimos al mes,
para, que se le propone y el cual habrá de disfrutar
desde I.° de mayo de 1909, por haber cumplido con
anterioridad, las condiciones que al efecto se requie
ren, habiendo sido invalidada en 21 de diciembre de
1902, la nota que figuraba en su hoja de castigos.
Lo que de real orden digo á
• V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Villagarcía.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 14 del ac
tual, recaída en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2.« clase, Eduardo Gar
cía de Incógnito; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el de treintay siete pesetas cincuenta cénti
mos al mes para que se !e propone, y el cual habrá
de disfrutar desde 1.° de noviembre de 1909, por ha
ber cumplido con anterioridad, las condicione que
al efecto se requieren, teniendo invalidadas las notas
que figuran en su hoja de castigos.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
mientoy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr:• Director general deNavegación y Pesca marí.
tima.
Sr. Intendente general de Marina.





Circular.—Excmo Sr.: Vista la consulta elevada
por la Ordenación de pagos de este Ministerio, acerca
de la forma en que deben justificar su existencia en
revista los oficiales generales, sin destino, de cuartel
Ó en situación de reserva:
Considerando que no hay razón alguna para mo
dificar lo que, respecto á la materia, preceptúa el vi
(rente reglamento de revistas de 29 de diciembre de
1871; S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General, se ha servido dis
poner que todos los oficiales generales, que se hallen
en las situaciones expresadas y perciban sus haberes
por la habilitación de este Ministerio, deberán justifi
car su existencia mediante oficio, dirigido á este cen
tro el día 1." de cada mes.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Intendente generalkde Marina.
Señores
-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente de na
vío, D. Gonzalo de la Puerta y Díaz en súplica de per
cibir sus haberes por la Habilitación de este Ministerio;
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa intendencia General, con audiencia de la orde
nación de pagos, se ha servirlo acceder á dicha pre
tensión.
De real orden, comunicada Por el Sr. MiListro del
ramo, lo digo á V. E. para. su conocimiento y el del
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interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin Al." de Cineúnegui.Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar segundo farmacéutico de la :Armada donCarlos Puente y Sánchez, propuesto en primer lugarpor la Junta nombrada para la provisión por concur
so á dicha plaza, teniendo en cuenta su brillante hojade estudios y los méritos y servicios prestados por elmismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
litéritosy AV":icios del licendado Armacia, D. Carlos
Pucntey Sánchez .





Los jefes de los centros y dependencias que á con
tinuación se expresa, se servirán disponer se recopile
con urgencia, una colección de todos los impresos
que se usan para el servicio en las oficinas respecti
vas, incluyendo copia de una hoja de los libros, ma
trices, historiales y registros, con las condiciones ne
cesarias para que se conozca el us ) á que cada uno
de estos libros se destina.
Cada colección se encerrará bajo cubierta en que
se expresará el centro ó dependencia á que pertenez
ca y se enviará bajo sobre á este Estado Mayor cen
tral.
Se procurará que los impresos vengan en el me
jor estado posible, puesto que han de enviarse después al Congreso de Ciencias administrativas deBruselas.
Madrid Q de mayo de 1910.
El General Jefe de Estado Mayor central,
joaquin ilf." de Cinc/Meg-ni.Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.Sr. Comandante del crucero Cata/ital.Sr. Comandante de N1arina de Barcelona.Sr. Jefe de Estado Mayor del apostadero de Cartagena.
Sr. Director de la Escuala de aplicación.Sr. Coronel del primer regimiento de Infanteríade 'marina.
Sr. Ordenador del apostadero de Ferro'.Sr. Director del hospital de San Carlos.Sr. Auditor del apostadero de Cartagena.Sr. Jefe de la Estación torpedista de Cartagena.r. Ayudante de Marina de San Fernando.
ASESORIA GENERAL
Relación delpersonal de dicho ellopo que se halla en situaciók_de excedencia forJosa.
AUDITOR
Sr. D. Cristóbal del Castillo ( En estaCorte porreal orden de 16 de
(diciembre de 1909,TENIENTE AUDITOR DE 1.°
t En el departa
l mento de Ferrol,#
por real orden de
1(le 22 de abril de1910.
TENIENTE AUDITOR DE 2.a
s En estaCorteporD. Manuel Navarro y López real orden de 22 de
(diciembre de 1910.Madrid 30 de abril de 1910.
El Asesor general,
Eladio
D. Pedro de la Calleja
—
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.: En la relación que sigue á la circularde este Alto Cuerpo, de 27 de noviembre de 1909, DIA
RIO OFICIAL número 266, clasificando con el haber de
retiro que le corresponde, al personal en ella inclufclo,
figura el operario de arsenal, Antonio Grandal Bra
vo, con el haber pasivo mensual de cuarenta)) tres pesetas doce céntimos, abonables por la delegación deHacienda de la Coruña. á partir de 1.° de agosto del
expresado año.
Y justificándose por el historial de servicios del in
teresado, que su baja en la maestranza tuvo lugar en15 de julio anterior, este Consejo Supremo, por acuerdo de 11 del actual, ha tenido á bien disponer que el
expresado haber de retiro se le abone por la dependencia referida, desde el día siguiente al en que dejód¿ prestar servicio, ó sea desde el 16 de julio de 1909.




Excmo. Sr. Comandante general del apostaderode Ferrol.
Imp. del Ministerio de Marina.
